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 This study intended to  try  to construct a provisional effective practice model  through systematic 
arrangement of ‘Institutional environment creation support program’ applying  ideas of Program 
evaluation theory and methodology for further development and prevalence of the program.
 We drew out  a  logic model  showing  the basic  relations among: one, Program  impact  theory 
representing causation of effects caused by the program; two, organization plan to provide services 


















































































4 環境づくりを実施する ● 改善案の実施条件を検討 
● 環境づくりを実施 
● 実施条件の検討シート 




























































表２  検討対象とした施設環境づくり実践施設と環境づくりの概要 
 
























































































































日本社会事業大学倫理委員会の承認を得た（2007 年 12 月）。



























































































































































































































































































































































領 域 項 目 効果的援助要素（一部抜粋） 























□ マニュアルの「PEAP 日本版 3」を読み込む 
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